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КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ СУМИ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У СЕРІЯХ СИРОВИНИ 
ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН POLYGONACEAE, ROSACEAE ТА 
ASTERACEAE 
Вступ. Зважаючи на фізіологічну активність органічних кислот в організмі людини, пошук нових 
рослинних джерел цієї групи біологічно активних речовин є актуальним.
Мета дослідження – визначити кількісний вміст суми органічних кислот у кореневищах з коренями 
щавлю кінського, кореневищах з коренями родовика лікарського, коренях шипшини коричної, коренях шип-
шини собачої, коренях лопуха малого, коренях лопуха павутинистого і траві череди трироздільної за 
методиками монографій ДФУ 2.0.
Методи дослідження. Кількісний вміст суми органічних кислот визначали за методиками монографій 
ДФУ 2.0 “Шипшини плоди” (в перерахунку на яблучну кислоту) та “Калини плоди” (в перерахунку на лимон-
ну кислоту).
Результати й обговорення. При використанні методики монографії “Шипшини плоди” було одержа-
но дещо вищі результати визначення кількісного вмісту суми органічних кислот у сировині, яку вивчали, 
ніж дані, отримані при застосуванні методики монографії “Калини плоди”. Це, найімовірніше, пов’язано з 
пробопідготовкою та гістологічними особливостями підземних органів, до складу яких входить значний 
відсоток здерев’янілих тканин. Водночас результати кількісного визначення цієї групи сполук у серіях 
трави череди трироздільної за двома методиками були зіставними. Кількісний вміст суми органічних 
кислот у різних серіях одного виду сировини в рамках використання кожної методики коливався незначно. 
Висновки. Уперше визначено кількісний вміст суми органічних кислот у кореневищах з коренями 
щавлю кінського, кореневищах з коренями родовика лікарського, коренях шипшини коричної, коренях шип-
шини собачої, коренях лопуха малого, коренях лопуха павутинистого і траві череди трироздільної з ви-
користанням методик монографій ДФУ 2.0. Встановлено, що вміст суми органічних кислот у всіх об’єктах, 
які досліджували, більший при застосуванні методики монографії “Шипшини плоди”, в підземних органах 
родовика лікарського та щавлю кінського він був найвищий і становив не менше 3,7 та 3,5 % відповідно. 
Отримані результати буде використано в подальших дослідженнях.
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ВСТУП. Така група БАР, як органічні кислоти, 
відіграє важливу роль в організмі людини, оскіль-
ки ці сполуки беруть участь в обміні речовин, 
активізують роботу слинних залоз, стимулюють 
роботу шлунково-кишкового тракту та проявля-
ють бактерицидну, антимікробну, протизапальну 
активність [1–4]. Традиційно склалося так, що 
основним джерелом органічних кислот (їх ще 
називають харчовими) вважають ягоди та фрук-
ти, які містять в основному лимонну, яблучну, 
щавлеву, винну, янтарну кислоти [5]. Останнім 
часом усе більше уваги приділяють різним видам 
рослинної сировини, яка у своєму складі, поряд 
з головними діючими речовинами (наприклад, 
фенольними сполуками, леткими речовинами 
тощо), містить і органічні кислоти. У цьому ас-
пекті нашу увагу привернула сировина розпов-
сюджених в Україні представників родин Poly­
gonaceae (щавель кінський – Rumex confertus 
Willd.), Rosaceae (родовик лікарський – Sangui-
sorba officinalis L., шипшина корична – Rosa 
majalis Herrm., шипшина собача – Rosa canina L.) 
та Asteraceaе (лопух малий – Arctium minus (Hill) 
Bernh., лопух павутинистий – Arctium tomento-
sum Mill., череда трироздільна – Bidens triparti-
ta L.), що містить органічні кислоти [6, 7].
З літературних джерел відомо, що надземні 
органи щавлю кінського містять велику кількість 
щавлевої кислоти, надмірний вміст якої в 
організ мі людини призводить до утворення 
оксалатних каменів, але відомості щодо кількіс-
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Раніше ми встановили кількісний вміст суми 
органічних кислот у сировині деяких представ-
ників родин Asteraceaе та Rosaceae за методи-
кою статті № 38 “Плоди шипшини” Державної 
фармакопеї СРСР ХІ видання в перерахунку на 
яблучну кислоту [9]. Вміст даної групи сполук у 
коренях лопуха малого становив 1,31±0,07– 
1,58±0,08 %, коренях лопуха павутинистого – 
1,31±0,07–1,57±0,08 %, коренях шипшини корич-
ної – 3,38±0,23–5,07±0,31 %, коренях шипшини 
собачої – 3,29±0,22–4,54±0,28 % [10, 11]. Крім 
того, є відомості про кількісний вміст цієї групи 
речовин у кореневищах з коренями родовика 
лікарського (визначали за методикою статті № 38 
“Плоди шипшини” Державної фармакопеї СРСР 
ХІ видання), що коливався від (2,55±0,10) до 
(3,00±0,12) % залежно від місця заготівлі сиро-
вини [9, 12]. Трава череди трироздільної також 
містить органічні кислоти [6].
Отже, встановлення кількісного вмісту суми 
органічних кислот у сировині поширених рослин 
родин Polygonaceae, Rosaceae та Asteraceaе з 
використанням методик, які наведено у моно-
графіях Державної Фармакопеї України ІІ видан-
ня (ДФУ 2.0), є актуальним.
Мета дослідження – визначити кількісний 
вміст суми органічних кислот у кореневищах з 
коренями щавлю кінського, кореневищах з ко-
ренями родовика лікарського, коренях шипшини 
коричної, коренях шипшини собачої, коренях 
лопуха малого, коренях лопуха павутинистого і 
траві череди трироздільної за методиками мо-
нографій ДФУ 2.0. 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Як об’єкти дослі-
дження використовували кореневища з кореня-
ми щавлю кінського, кореневища з коренями 
родовика лікарського, корені шипшини коричної, 
корені шипшини собачої, корені лопуха малого, 
корені лопуха павутинистого і траву череди 
трироздільної (по 7 серій кожного виду ЛРС). 
Підземні органи заготовлювали наприкінці веге-
таційного періоду, а траву – у фазу бутонізації у 
2019 р. у різних областях України. Кількісний 
вміст органічних кислот визначали за методика-
ми, які наведено у монографіях ДФУ 2.0 – “Шип-
шини плоди” (в перерахунку на яблучну кислоту) 
[13] та “Калини плоди” (в перерахунку на лимон-
ну кислоту) [14].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Результати 
дослідження наведено в таблиці.
Як видно з таблиці, при використанні мето-
дики монографії “Шипшини плоди” було одер-
Таблиця – Кількісний вміст суми органічних кислот у сировині рослин родин Polygonaceae, 
Rosaceae та Asteraceae
Назва сировини Серія
Кількісний вміст суми органічних кислот за методикою 
монографії “Шипшини плоди” 
(в перерахунку на яблучну кислоту)
монографії “Калини плоди” 
(в перерахунку на лимонну кислоту)
Кореневища  
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жано дещо вищі результати кількісного вмісту 
суми органічних кислот у сировині, яку вивчали, 
ніж дані, отримані при застосуванні методики 
монографії “Калини плоди”. Це, найімовірніше, 
пов’язано з різними підходами до пробопідготов-
ки та гістологічними особливостями підземних 
органів, до складу яких входить значний відсоток 
здерев’янілих тканин. Водночас результати кіль-
кісного визначення цієї групи сполук у такому 
виді сировини, як трава (в серіях трави череди 
трироздільної), за двома методиками були 
 зіставними.
Кількісний вміст суми органічних кислот у 
різних серіях одного виду сировини в рамках 
використання кожної методики коливався не-
значно. Найвищий вміст суми органічних кислот 
було визначено в підземних органах родовика 
лікарського та щавлю кінського – (3,81±0,12) і 
(3,63±0,12) % відповідно (за методикою моно-
графії “Шипшини плоди”).
ВИСНОВКИ. Уперше проведено визначення 
кількісного вмісту суми органічних кислот у 7 се-
ріях кореневищ з коренями щавлю кінського, 
кореневищ з коренями родовика лікарського, 
коренів шипшини коричної, коренів шипшини 
собачої, коренів лопуха малого, коренів лопуха 
павутинистого і трави череди трироздільної з 
використанням методик монографій ДФУ 2.0 
“Шипшини плоди” та “Калини плоди”. 
Встановлено, що вміст суми органічних кис-
лот у всіх об’єктах, які досліджували, більший 
при застосуванні методики монографії “Шипши-
ни плоди”, в підземних органах родовика лікар-
ського та щавлю кінського він був найвищий і 
становив не менше 3,7 та 3,5 % відповідно. 
Отримані результати буде використано в 
подальших дослідженнях.
Конфлікт інтересів. Автори підтверджують 
відсутність конфлікту інтересів у цій публікації.
Назва сировини Серія
Кількісний вміст суми органічних кислот, % за методикою 
монографії “Шипшини плоди” 
(в перерахунку на яблучну кислоту)
монографії “Калини плоди” 
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НАЦИОНАЛЬНый ФАРМАЦеВТИЧеСКИй УНИВеРСИТеТ1, ХАРЬКОВ
ВИННИЦКИй НАЦИОНАЛЬНый МеДИЦИНСКИй УНИВеРСИТеТ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА2
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СУММЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СЕРИЯХ 
СЫРЬЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ POLYGONACEAE,  
ROSACEAE И ASTERACEAE
Резюме
Вступление. Учитывая физиологическую активность органических кислот в организме человека, 
поиск новых растительных источников этой группы биологически активных веществ является акту-
альным.
Цель исследования – определить количественное содержание суммы органических кислот в корне-
вищах с корнями щавеля конского, корневищах с корнями кровохлебки лекарственной, корнях шиповника 
коричного, корнях шиповника собачьего, корнях лопуха малого, корнях лопуха паутинистого и траве 
череды трехраздельной по методикам монографий ГФУ 2.0.
Методы исследования. Количественное содержание суммы органических кислот определяли по 
методикам монографий ГФУ 2.0 “Шиповника плоды” (в пересчете на яблочную кислоту) и “Калины плоды” 
(в пересчете на лимонную кислоту).
Результаты и обсуждение. При использовании методики монографии “Шиповника плоды” было 
получено более высокие результаты определения количественного содержания суммы органических 
кислот в сырье, которое изучали, чем данные, полученные при применении методики монографии “Калины 
плоды”. Это, скорее всего, связано с пробоподготовкой и гистологическими особенностями подземных 
органов, в состав которых входит значительный процент одревесневших тканей. В то же время резуль-
таты количественного определения этой группы соединений в сериях травы череды трехраздельной 
по двум методикам были сопоставимы. Количественное содержание суммы органических кислот в раз-
личных сериях одного вида сырья в рамках использования каждой методики колебалось незначительно. 
Выводы. Впервые определено количественное содержание суммы органических кислот в корневищах 
с корнями щавеля конского, корневищах с корнями кровохлебки лекарственной, корнях шиповника корич-
ного, корнях шиповника собачьего, корнях лопуха малого, корнях лопуха паутинистого и траве череды 
трехраздельной с использованием методик монографий ГФУ 2.0. Установлено, что содержание суммы 
органических кислот во всех объектах, которые исследовали, больше при применении методики моно-
графии “Шиповника плоды”, в подземных органах кровохлебки лекарственной и щавеля конского оно было 
самое высокое и составило не менее 3,7 и 3,5 % соответственно. Полученные результаты будут 
использованы в дальнейших исследованиях.
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QUANTITATIVE CONTENT OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN THE SERIES 
OF RAW MATERIALS OF SOME SPECIES OF THE FAMILIES POLYGONACEAE, 
ROSACEAE AND ASTERACEAE
Summary
Introduction. Considering to the physiological activity of organic acids for the human body, the search of new 
sources of this group of biologically active substances is urgent.
The aim of the study – to determine the quantitative content of organic acids in rhizomes with roots of Rumex 
confertus, rhizomes with roots of Sanguisorba officinalis, roots of Rosa majalis, roots of Rosa canina, roots of Arctium 
minus, roots of Arctium tomentosum, herbs of Bidens tripartita.
Research Methods. The quantitative content of organic acids amount was determined according to the me­
thods given in the monographs of SPhU 2.0 – "Rose hips", in terms of malic acid and "Viburnum fruits", in terms of 
citric acid.
Results and Discussion. Using of the method from the monograph of "Rose hips" led to slightly higher results 
of determination in the quantitative content of the amount of organic acids in the studied raw materials than the 
method of the mono graph "Viburnum fruits". It can be connected with the sample preparation and histological fea-
tures of the underground organs, which include a significant percentage of woody tissues. At that time, the results 
of quantitative determination of this group of compounds in series of herbs of Bidens tripartita by two methods was 
comparable. The quantitative content of the sum of organic acids in different batches of one type of raw material 
within the use of each technique varied slightly.
Conclusions. For the first time it was carried out a quantitative content of the amount of organic acids in the 
rhizomes with roots of Rumex confertus, rhizomes with roots of Sanguisorba officinalis, roots of Rosa majalis, roots 
of Rosa canina, roots of Arctium minus, roots of Arctium tomentosum, herbs of Bidens tripartite with using metho dics 
from the monographs of SPhU 2.0. It was found that the content of the total organic acids in all the objects that were 
studied was observed when using the method of the monograph "Rose hips", which was the highest in the under-
ground organs of Sanguisorba offi cinalis and Rumex confertus and amounted to 3.7 % and 3.5 %, respectively. The 
obtained results will be used in further research.
KEY WORDS: organic acids; rumex; sanguisorba; rosa; arctium; bidens.
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